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Однією з технологій проведення поточного контролю, що од-
ночасно дає змогу оцінити рівень отриманих знань та навичок і 
визначити ефективність навчального процесу, є розподіл і дифе-
ренціація контрольних завдань, що використовуються в процесі 
поточного контролю, відповідно до завдань навчального курсу. 
Тобто, контрольне завдання (що виконується у письмовій фо-
рмі) повинне містити вправи тільки одного виду: 
 тільки проблемні питання, що дасть змогу визначити рівень 
розвитку здібностей до дослідницької та самостійної роботи студен-
та; 
 тільки тестові завдання, що дає можливість з’ясувати рівень 
оволодіння студентом теоретичних основ курсу; 
 тільки задачі чи виробничі ситуації, що дає змогу оцінити 
здобуття студентом практичних умінь та навичок; 
 інші завдання, що можуть бути чітко розмежовані в рамках 
навчального курсу, відповідно до його завдань. 
Таким чином, в процесі проведення поточного контролю ви-
кладач отримує можливість чітко визначити рівень виконання 
окремих завдань навчального курсу, з’ясувати слабкі та сильні 
сторони кожного студента і групи загалом та відповідно скоригу-
вати процес навчання і розподіл навчального часу. 
У застосуванні цієї методики для поточного контролю доціль-
но користуватися такими рекомендаціями: 
1. Даний контроль використовувати лише для поточного кон-
тролю знань та навичок. 
2. Контрольні завдання повинні бути невеликими за часом ви-
конання: від 5 до 15 хвилин. 
3. Кожен студент в процесі навчання повинен виконати всі 
види контрольних завдань. 
4. Контроль проводити постійно і безперервно. 
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Проблема об’єктивної оцінки знань студентів тісно пов’язана 
з формою, яка застосовується викладачем для визначення знань. 
Форми можуть бути різними і чим більше різних форм контролю 
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застосовується в процесі викладання дисципліни, тим ефектив-
нішою буде робота.  
Однією з форм визначення ступеня вивчення навчального ма-
теріалу є поточний контроль, так звана модульно-рейтингова си-
стема оцінки знань студентів. 
Будь-який курс має певну кількість розділів, їх кількість 
пов’язана з кількістю годин, що виділяється на ту чи іншу дисци-
пліну. Кожний з блоків включає кілька тем, в тому числі з само-
стійної роботи студентів, контроль виконання якої теж має бути 
не формальним, а таким, що дає впевненість в тому, що студент 
їх виконав. Яка ж з форм контролю рівня знань студентів може 
найбільш розкрити цей рівень? 
Це має бути, на нашу думку, тестування, яке означає постано-
вку такого запитання за тематикою курсу, яке б відображало рі-
вень опанування студентом навчального матеріалу. 
Так званий складний тест може бути побудований на практи-
чних завданнях. Тобто, отримане знання можна і треба спробува-
ти застосувати. Тут є певна специфіка у історико-економічних 
дисциплін, але практичне втілення економічної ідеї дуже важли-
ве, і його бачення в практичній площині дає студенту певні нави-
чки як майбутньому спеціалісту. 
Основною умовою застосування будь-якого тестування є те, 
що ні в якому разі не можна давати тести студентам заздалегідь 
для підготовки до контролю. Увесь сенс такої форми контролю 
полягає в тому, що в програмі з будь-якої дисципліни даються 
тільки теоретичні запитання, на основі яких і проводиться тесту-
вання. Тільки знання теоретичного матеріалу дає змогу студенту 
відповісти правильно на тестові запитання чи виконати практичні 
завдання. 
Отже, можливості у такої форми контролю знань студентів як 
тестування достатньо широкі і воно може застосовуватись як в 
поточному, так і в підсумковому контролі. 
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Перевірка знань студентів — обов’язкова складова навчання. 
За своєю суттю це процес зворотного зв’язку. Зрозуміло, чим він 
